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土壌が作物根にノd<:分を供給する能力は土壌水分供給力 (Watersupplying power) とよばれ
ている9) この水分供給力は土壌の抽象的な能力を意味したものであるが， Livingstonと
は水分供給力を定量的に評摘するためにソイルポイント法を開発した.この方法では先端を丹































day)， tは時間 (day)， xは鉛直上向きの腔標 (cm)である.ここで次のような近似を行う.
dfJ _ LlfJ fJ3- fJ2 θ 
d<t Llt -1000 + 100 900 
K=Kと仮定すると(3)式は次式のようになる.















































































: 、 巴吟由旬白『山市:2'1=27.8 
鯵縁、 29.す
、‘ 24.6φtc zz ， . ~， 
"、、" 00 days 
4 =20 days 
days 
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t=O x与さOで 中エ X' (7) 
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9 0，1 0，2 












t=O x=Oで 中==<jJo (13) 
t>O x=，'O -ご γ=0 (14) 
x=∞で <jJ工中Q な9



















/つAん¥I ，¥11?' r I x ¥ 川 2一副作t)1/2j叫 2(x何十
-もexp(山一ω)erfc(α(xt)1/2-dm}2c1K"'^ JJ¥U " '"'''I'-'B'-¥ "'¥"'1 2(xt)1/2) 
-zj量抑(c1xt十ω)ぽfC(州山十夜亦2)
ここで Ierfc(x)=π-1/2exp( -x2) x. erfc(x入








いのでラ日数は θのみの関数であり Kには依存しないが函-4 (a)との比較のために
図上に記入した e
が大きい場合，下層土からの水分補給量は大きくなり， tcの値が大きくなる.従っ
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